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We present a synthesis of the knowledge and latest findings in marbles and other stone materials in 
Antiquity, focused in the roman territory of Hispania in 2007-2009. These findings were produced 
by field archaeology as well as scientific publications and specialized congresses. We analyze the results 
of all this research that allow us to determinate better the origin of some materials and the exploitation 
areas, as well as the local uses and spread of hispanic marmora. This subject has experienced a drama-
tic growth in our country with a continuous application of interdisciplinarity. 
Palabras clave: Hispània,	marbres	i	recursos	lapidis,	arquitectura	romana	i	ornamentació,	arqueo-
metria.
















nacional	que	a	Sevilla	i	Mèrida	es	dedicà	el	2006	als	marmora Baeticae et Lusita-
niae	i	que,	definitivament,	s’amplià	a	tots	els	d’Hispània2.	Amb	motiu	d’aquesta	
















Gordo	 (Múrcia),	El	Mèdol	 (Tarragona),	Empúries	 (Girona),	Ereño	 (Bilbao),	
1.	 a.m. canto,	“Avances	sobre	la	explotación	del	mármol	en	la	España	romana”,	Archivo Es-
pañol de Arqueología	50-51	(1977-1978),	p.	165-188;	W.	GRünhaGen,	“Farbiger	Marmor	aus	Muni-
gua”,	Madrider Mitteilungen	19	(1978),	pp.	290-306.
2.	 t. noGales, J. beltRán	edd.,	Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en 
la Hispania Romana,	Hispania	Antigua,	serie	arqueológica	2,	Roma	2008.
3.	 a. Fusco,	I.	mañas,	comis.,	Mármoles de Lusitania,	Badajoz	2006.
4.	 A.	GutIéRRez,	Roman quarries in the northeast of Hispania (modern Catalonia),	Documenta	
10,	Icac,	Tarragona	2009;	A.	àlvaRez,	V.	GaRcía-enteRo,	A.	GutIéRRez,	I.	Rodà,	El marmor de Tar-
raco. Explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en època romana, Hic et Nunc	
6,	 Icac,	Tarragona	2009	(ed.	bilingüe	cat.	 i	anglés);	un	avanç	d’aquest	treball	 fou	presentat	per	A.	
àlvaRez,	a. GutIéRRez, P. laPuente,	À.	PItaRch, I. Rodà,	“The	Marmor	of	Tarraco	or	Santa	Tecla	
Stone	(Tarragona,	Spain)”,	Leukos Lithos. Interdisciplinary Studies on Mediterranean Ancient Marble 
and Stones, VIII International Conference	asmosIa	(Aix-en-Pce	2007),	Aix-en-Provence	2009,	pp.	129-
140.
5.	 A.	àlvaRez,	A.	domènech,	P.	laPuente,	À. PItaRch,	H. Royo,	Marbles and Stones of Hispa-
nia,	Icac,	Tarragona	2009.
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Espejón	(Sòria),	Estremoz	(Portugal),	Girona,	“broccatello”	(Tortosa),	Macael	


































7.	 C. Jacquet,	L.	RodRIGuez,	R.	sablayRolles,	Marbres, hommes et dieux. Vestiges antiques des Pyré-
nées centrales,	Musée	Saint-Raymond,	Musée	des	Antiques,	Tolosa	2008;	L.	RodRIGuez,	R.	sablayRolles,	
Les autels votifs du Musée de Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse,	Tolosa	2008.
8.	 e. uGaGlIa, F. taRRats	dir.,	L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: societat, economia i reli-
gió,	mnat,	Tarragona	2010.
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La	consciència	de	 la	 importància	dels	 recursos	 lapidis	 a	Hispània	ha	calat	
fons	i	hores	d’ara	una	síntesi	sobre	Hispània	no	pot	deixar	de	banda	el	seu	trac-
tament	i	ha	de	tenir-lo	ben	present11.
En	 el	darrer	 any	doncs	 s’ha	 capgirat	 el	 panorama	 a	fi	de	be.	Ara	 cal	des-









cía-enteRo,	Mª.	M. salán, s. vIdal,	“El	marmor	en	el	yacimiento	de	Carranque	(Toledo).	Algunas	
consideraciones	sobre	las	marcas	de	herramientas”,	Marmora Hispana…	cit.,	pp.	197-211	amb	la	bi-
bliografia	anterior	a	pp.	210-211	a	la	que	cal	afegir	el	poster	de	V. GaRcía-enteRo,	S.	vIdal	“Marmora	
from	the	roman	site	of	Carranque	(Toledo,	Spain)”	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 
2009),	p.	118	del	llibre	d’abstracts.
11.	 Així	es	va	fer	per	exemple	en	l’exposició	arran	dels	1900	anys	de	Trajà,	presentada	a	Saragossa	
i	a	Mèrida	(I.	Rodà,	La	explotación	de	las	canteras	en	Hispania”,	El legado de Roma en el año de Tra-
jano,		J.	Mª	álvaRez, m. almaGRo comis.,	Saragossa	1999,	123-131)	o	en	el	volum	Hispaniae. Las 
provincias hispanas en el mundo romano,	J.	andReu,	J. cabReRo,	I.	Rodà	edd.,	Documenta	11,	Icac,	









Butlletí Arqueològic, V, 31 (2009), ISSN 1695-5862 (p. 227-240).
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Les	 ciutats	 d’època	 republicana	 i	 protoaugustees	 foren	 construïdes	 amb	






















riaux	de	construction:	étude	géologique”,	Le trophée de Pompée dans les Pyrénées (71 avant J.-C.),	
G. castellví,	J.M.	nolla,	I. Rodà	dir.,		58	suppl. Gallia,	París	2008,	pp.	97-103.	D’altra	banda,	
gràcies	a	la	inscripció	de	Juni	Silà	i	un	labrum	fragmentari	d’Emporiae	s’ha	pogut	datar	en	temps	
d’August	l’ús	de	la	calcària	nummulítica	de	Girona;	cf.	IRC	III,	29	i	39;	A.	àlvaRez,	A.	domènech,	
P.	laPuente,	à. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of Hispania,	cit.,	pp.	68-73;	A.	GutIéRRez,	
Roman quarries…cit.,	pp.	62-66;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles	pirenaicos	en	Hispania	y	la	
datación	epigráfica	de	los	inicios	de	la	explotación	de	las	canteras”,	L’Aquitaine et l’Hispanie septen-
trionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux, IVe Colloque 
Aquitania (Saintes 2001),	Burdeus	2005,	p.	463.
13.	 J.m. macIas, I. FIz, ll. PIñol, m.t. mIRó, J. GuItaRt,	dir.,	Planimetria arqueològica de 
Tarraco, Documenta	5,	Icac,	Tarragona	2007,	pp.	49-50	amb	la	bibliografia	anterior.	
14.	 J. mª álvaRez, t. noGales,	Forum Coloniae Augustae Emeritae. Templo de Diana,	Mérida	
2003,	vol.	1,	pp.	133-139;	T.	noGales,	L.J.	RodRIGues Gonçalves,	P.	laPuente,	“Materiales	lapí-
deos,	mármoles	y	talleres	en	Lusitania”,	Marmora Hispana… cit.,	pp.	415-422.
15.	 I.	Rodà,	“Los	mármoles	de	Itálica.	Su	comercio	y	origen”,	Italica MMCC (Sevilla 1994),	
A.	caballos, P. león	edd.,	Sevilla	1997,	pp.	160-165;	O.	RodRíGuez,	El teatro romano de Itá-
lica, estudio arqueoarquitectónico, Monografías de arquitectura romana 6,	Madrid	2004;	pp.	127-
130.
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16.	 a. àlvaRez, a. GutIéRRez, I. Rodà,	“Las	rocas	ornamentales	en	las	provincias	del	Imperio:	el	
caso	del	broccatello	y	la	pedra	de	Santa	Tecla”,	Anejos de Archivo Español de Arqueología,	LVII	(2011),	
pp.	 539-554;	R. cebRIán,	 “El	 revestimiento	marmóreo	 del	 foro	 y	 los	 elementos	 arquitectónicos”,	
La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena 2003),	S.	Ramallo	ed.,	
Múrcia	2004,	pp.	245-249;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles…”,	p.	467.
17.	 RIT	66	conservada	al	mnat	(núm.	inv.	674);	a. àlvaRez, v. GaRcía-enteRo,	a. GutIèRRez,	
I.	Rodà,	El marmor de Tarraco… cit.,	p.	82;	A.	àlvaRez, a. GutIéRRez, I. Rodà,	“Las	rocas	ornamen-
tales…”cit.	
18.	 R.	cebRIán,	“Las	canteras	de	Buixcarró	y	el	uso	del	marmor Saetabitanum”, Marmora romanos 
en  Hispania…,	cit.,	en	premsa;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles…”cit.,	p.	468.	Cf.	nota	34.
19.	 T.	noGales,	El retrato privado en Augusta Emerita,	Badajoz	1997,	pp.	3-9,	134-138,	176-




of	qualitative	and	quantitative	properties	of	the	most	common	varieties”,	a	IX International Conference 
asmosia (Tarragona 2009),	p.	59	del	llibre	d’abstracts.
20.	 I.	Rodà,	 “El	mármol	como	soporte	privilegiado	en	 los	programas	ornamentales	de	época	
imperial”,	La decoración arquitectónica… cit.,	pp.	405-420.
21.	 I.	mañas, a. Fusco,	“Canteras	de	Lusitania…”,	cit.,	pp.	405-496;		I.	mañas,	“Marmora	de	
las	canteras	de	Estremoz,	Sintra	y	Alconera:	su	uso	y	difusión”,	Marmora romanos en Hispania…	cit.,	
en	premsa.
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Pel	que	fa	les	destinacions	de	tots	aquests	materials	lapidis,	hem	de	dir	que	















En	canvi	a	 la	 tercera	capital	provincial,	Augusta Emerita,	el	panorama	fou	





22.	 a. àlvaRez, v. GaRcía-enteRo, a. GutIéRRez, I. Rodà,	El marmor de Tarraco… cit.,	pp.16-
21;	e. m. KoPPel, I. Rodà,	“Escultura	decorativa	de	la	zona	nororiental	del	conventus Tarraconensis”,	
Actes de la II Reunió sobre escultura romana a Hispània (Tarragona 1995),	Tarragona	1996,	p.149,	
fig.	16;	I.	Rodà,	“La	escultura	romana.	Modelos,	materiales	y	técnicas”,	Difusión del arte romano en 
Aragón,	C.	lacaRRa,	coord.,	Saragossa	1996,	pp.	124-125;	EAD.,	“Barcino	y	otras	ciudades	tarraco-
nenses”,	Materiales y técnicas escultóricas en Augusta Emerita y otras ciudades de Hispania,	T.	noGales	
ed.,	Cuadernos Emeritenses	20,	Mèrida	2002,	p.	33.
23.	 M.	I.	GutIéRRez deza,	“The	use	of	 local	stone	in	Colonia	Patricia	Corduba,	Spain”	a	IX 




24.	 P. Pensabene,	“La	decorazione	architettonica	dei	monumenti	provinciali	di	Tarraco”,	Els mo-
numents provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement. Documents d’Arqueologia Clàssica	
1,	R,	maR	ed.,	Tarragona	1993,		pp.	33-105;	id.,	“La	diffusione	del	marmo	lunense	nelle	provincie	
occidentali”,	La decoración arquitectónica… cit,		pp.	421-443;	J.A,	domInGo,	R.	aRola, N.	Gasull,	
“The	marbles	of	Jaume	I:	a	Group	coming	from	the	provincial	forum	of	Tarraco”,	a	IX International 
Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	114	del	llibre	d’abstracts;	A.	GutIéRRez,	I.	Rodà,	“El	mármol	
de	Luni-Carrara	en	la	fachada	mediterránea	de	Hispania”,	Papers of the British School,	en	premsa.	
25.	 A.	Fusco, I. mañas,	Mármoles de Lusitania	cit.,	pp.	16-18.
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abundància	 a	 la	 vil·la	 de	Carranque	 i	 a	 Segòbriga	 per	 exemple31.	A	Clunia	
26.	 A.	Fusco, I. mañas,	Mármoles de Lusitania cit.,	pp.	26-30;	I.	mañas, a. Fusco,	“Canteras	
de	Lusitania…	cit.,	pp.	489-520;	I.	mañas,	“Marmora	de	las	canteras….”,	cit;	Mª.	I.	mota,	M.	A.	
de	bueRGo,	A.	PIzzo, R. FoRt,	“Provenance	of	construction	stone	from	roman	monuments	in	Mé-
rida,	Spain”,	a	IX International Conference asmosia	(Tarragona 2009),	p.	209	del	llibre	d’abstracts.	
Per	als	materials	del	fòrum	emeritense,	cf.	A.	Peña,	“La	decoración	arquitectónica”	i	“La	decora-
ción	escultórica”,	a	R.	ayeRbe,	t. baRRIentos, F. Palma,	edds.,	El foro de Augusta Emerita, Génesis y 




27.	 a. RodRíGuez colmeneRo, m.c. caRReño,	“Granite	used	as	suport,	almost	exclusive,	
for	documents	and	monuments	 in	the	roman	Gallaecia”,	a	IX International Conference asmosia 
(Tarragona 2009),	p.	220	del	llibre	d’abstracts.
28.	 m. cIsneRos, J. GIsbeRt, I.a. somovIlla,	“El	uso	del	mármol	en	la	arquitectura	de	Astu-
rica Augusta”, Anales de Arqueología Cordobesa,	21-22	(2010-2011)	pp.	93-126.
29.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, a. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of 
Hispania,	cit.,	pp.	50-53;	G.	GameR,	Formen römischer Altäre auf der hispanischen Halbinsel,	Mainz	
am	Rhein	1989,	BI	1-2,	p.	210;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles…”,	cit.,	p.	466.
30.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, a. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of His-
pania,	cit.,	pp.	54-59;	Mª.	m. salán,	“The	marmor	of	Espejón	and	its	use	in	Roman	Hispania”,	a 
IX International Conference asmosia	(Tarragona 2009),	p.	151	del	llibre	d’abstracts.
31.	 v. GaRcía-enteRo; mª. m. salán, s. vIdal,	“El	marmor en el yacimiento de Carranque…”	
cit.,	pp.	205-206;	a. àlvaRez, R. cebRIán, I. Rodà,	“El	mármol	de	Almadén	de	la	Plata	y	los	mar-
mora	importados	del	foro	de	Segobriga”,	Marmora Hispana… cit.,	pp.	108-113.
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de	 tot	 punt	 aclaparadors35,	 amb	 una	 notable	 presència	 del	 marbre	 hispànic	
d’Estremoz	per	a	elements	de	decoració	arquitectònica	com	són	els	capitells	i	
per	a	la	talla	de	sarcòfags	figurats36.	Un	fenomen	similar,	si	bé	no	tan	ostensible	
32.	 a. àlvaRez, I. Rodà, m. mayeR,	“Mármoles	y	calizas	de	los	Pirineos	centrales	y	su	utilización	
en	época	romana”,	Les ressources naturelles des Pyrénées. Leur exploitation durant l’Antiquité,	Entretiens 
d’Archéologie et d’Histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges	2001,	pp.	60-63;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	
los	mármoles…”,	p.	466.
33.	 c. FeRnández ochoa, m. zaRzaleJos, c. buRKhalteR, P. hevIa, G. esteban,	Arqueomine-








36.	 I. Rodà,	“Los	mármoles	de	Carranque”,		Carranque. Centro de Hispania romana,	Guadala-
jara	2001,	p.	12;	S.	vIdal,	“La	escultura	funeraria	tardorromana	de	la	provincia	de	Toledo:	nuevas	
aportaciones	para	 su	estudio”,	Escultura romana en Hispania V	 cit.,	pp.	247-267;	M.	bendala,	C.	
FeRnández ochoa, v. GaRcía-enteRo, s. vIdal,	“Cubierta	de	sarcófago	con	el	ciclo	de	Jonás	hallada	
en	Carranque	(Toledo)”,	Archivo Español de Arqueología 84 (2011),	en	premsa.
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37.	 o. Reyes, c. PéRez, e. IllaRReGuI, a. àlvaRez, a. GutIéRRez, I. Rodà,	“Marmoreal	repre-
sentation	of	Las	Pizarras	(Coca,	Segovia,	Spain):	a	roman	site”,	a	IX	International	Conference	asmosIa	
(Tarragona	2009),	p.	149	del	llibre	d’abstracts.
38.	 P. laPuente, h. Royo, J. mandado, P. Galve, F. de a. escudeRo,	“Local	gypsum	and	ala-
baster	used	in	Caesaraugusta	(Hispania)”,	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	
202	del	llibre	d’abstracts.
39.	 a. àlvaRez, I. Rodà, m. mayeR, “Mármoles	y	calizas	de	los	Pirineos	…”	cit.,	pp.	60-63;	P. 
laPuente, h. Royo, Ph. blanc, m. PReIte-maRtínez,	“Fine	grained	marble	quarries	in	the	french	
Pyrenees:	overwiew	of	petrography,	cathodoluminiscence	and	C	and	O	isotope	analysis”,	a	IX Inter-
national Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	201	del	llibre	d’abstracts.





“Las	canteras	de	Almadén	de	la	Plata	(Sevilla).	Explotación	y	uso”,	Marmora romana en Hispania… 
cit.,	en	premsa;	J. beltRán, o. RodRíGuez, P. lóPez, e. ontIveRos,	“The	Almadén	de	la	Plata	qua-
rries:	new	data	from	the	latest	interventions”,	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	







pétreos	documentados”,	Escultura romana en Hispania VI. Homenaje a Eva Koppel (Segobriga 2008),	
J.M.	abascal,	R.	cebRIán	edd.,	Múrcia	2010,	pp.	103-113,	y	A.	Peña,	“La	escultura	decorativa”,	Arte 







Si	haguessim	d’assenyalar	 les	 zones	on	 les	pedreres	han	estat	objecte	d’un	
interés	més	continu	en	els	dos	darrers	anys	(2008-2009),	hauriem	segurament	
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41.	 Mª.	l. loza,	J.	beltRán,	La explotación del mármol blanco de la Sierra de Mijas en época roma-
na. Estudio de los materiales arquitectónicos, escultóricos y epigráficos, Faventia,	monografies	5,	Bellaterra	
1990;	J.	beltRán,	Mª.	L.	loza,	El mármol de Mijas. Explotación, comercio y uso en época antigua,	Ayun-
tamiento	de	Mijas,	Màlaga	2003.	Per	a	l’ús	escultòric	del	marbre	de	Mijas,	J.	beltRán,	“La	escultura	
romana	de	la	Bética…”	cit.,	pp.	112-114	y	A.	Peña,	“La	escultura	decorativa”,	cit.,	p.	357.
42.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, à. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of His-
pania,	cit.,	pp.	106-113; J. beltRán, mª l. loza,	“La	explotación	romana	del	mármol	de	la	“Sierra	
de	Mijas”	(Málaga).	Un	estado	de	la	cuestión”,	Marmora Hispana…cit.,	pp.	317-334;	J. beltRán,	M.	
coRRales, l.e. FeRnández,	“Marmora	del	teatro	romano	de	Malaca	(Málaga)”,	ibidem,	pp.	265-282;	
P.	RodRíGuez olIva,	“Stone	materials	in	roman	Malaca	(Spain)”,	a	IX International Conference asmosia 
(Tarragona 2009),	p.	150	del	llibre	d’abstracts.
43.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, à. PItaRch, h. Royo,	Marbles	and	Stones	of	His-
pania,	cit.,	pp.	114-119; J. beltRán,	“La	escultura	romana	de	la	Bética…”	cit.,	p.	114;	J. beltRán,	
J.	esPInosa,	Mª.	L.	loza,	M.	RomeRo,	“A	study	of	the	use	in	roman	times	and	a	petrographic	cha-
racterisation	of	the	limestone	from	the	western	region	of	the	“Surco	Intrabético”	in	the	present-day	
province	of	Málaga	(Spain)”,		a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	101	del	llibre	
d’abstracts;	M.	I.	GutIéRRez deza,	“Sectile	figurado	de	la	villa	de	la	Estación	de	Antequera”,	Mainake 
27	(2005),	pp.	397-394;	mª. l. loza,	J. beltRán,	“Marmora	malacitanos	y	su	difusión”,	Marmora 
romanos en Hispania… cit.,	en	premsa.
44.	 s.F. Ramallo, R. aRana,	Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores (Hispania Cite-
rior),		Múrcia	1987.
45.	 J. a. antolInos, R. aRana, J. m. noGueRa, b. soleR,	“Tha	sandstone	quarries	of	Cartha-









L’altre	material	 lapidi	més	 intensament	 explotat	 a	 la	 zona	malacitana	 fou	
l’anomenat	Torcal	d’Antequera,	usat	tant	en	la	seva	varietat	rogenca	com	blanca	
no	només	als	centres	immediats	d’Antikaria	i	Singili Barba	sinó	en	molts	nuclis	






































comercio	y	función	durante	los	períodos	tardorrepublicano	y	augusteo”,	Iberia e Italia: modelos romanos 
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